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аннотация
цель: Исследование влияния инновационно-технологического развития отраслей машиностроения на 
эффективность воздействия машиностроительного фактора на рост и развитие экономики.
методология проведения работы: При проведении исследования применялись методы и инструмента-
рий, разработанные авторами на основе научной базы и математического аппарата, применяемого в 
экономических и статистических исследованиях.
результаты работы: В статье решены следующие задачи: выполнен анализ эффективности функционирова-
ния отраслей машиностроения по показателям вклада в формирование валовой добавленной стоимости, 
импортозамещения и экспорта продукции; проведен анализ развития машиностроительного производства 
и его влияния на экономику регионов РФ. Получены количественные оценки эффективности по структурным 
и динамическим показателям функционирования отраслей машиностроения. Это позволило оценить эффек-
тивность воздействия машиностроительного фактора на рост и развитие экономики регионов РФ.
выводы: Особое место машиностроения в структуре экономики предопределяет энергию его позитивного 
воздействия на развитие всего промышленного комплекса РФ. Рост доли ВДС, рост экспорта и импортоза-
мещения свидетельствуют о позитивных сдвигах в машиностроении в сторону повышения конкуренто-
способности. Модернизация машиностроения, как система мероприятий, направленных на расширение 
производственной базы на новом технологическом уровне с использованием заделов отечественной науки и 
привлечением прогрессивных технологий – необходимое условие вовлечения в процесс инновационно-техно-
логического перевооружения сопряженных производств других отраслей обрабатывающей промышленности 
и всего реального сектора экономики. Установлено, что в регионах с более высоким уровнем диверсификации 
производства усиливается воздействие машиностроительного фактора, что способствует росту эффек-
тивности функционирования обрабатывающих отраслей. Актуальность проведенного исследования обу-
словлена необходимостью получения количественных оценок эффективности функционирования регионов 
под влиянием совокупности факторов инновационно-технологического развития машиностроения.
ключевые слова: научно-технологический фактор, отрасли машиностроения, машиностроительный 
фактор, валовая добавленная стоимость, экспорт продукции машиностроения, импортозамещение, 
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abstract
Purpose: study of the impact of innovation and technological development of engineering industries on the effectiveness of the impact of 
engineering factors on the growth and development of the economy.
Methods: in conducting the study, the methods and tools developed by the authors based on the scientific base and the mathematical apparatus 
used in economic and statistical research were used.
results: the following tasks were solved: analysis of the efficiency of the functioning of the engineering industries in terms of contribution to 
the formation of gross value added, import substitution and export of products; analysis of the development of engineering production and 
its impact on the economy of the regions of the Russian Federation. Quantitative estimates of the effectiveness of the structural and dynamic 
indicators of the functioning of engineering industries have been obtained. This made it possible to evaluate the effectiveness of the machine-
building factor impact on the growth and development of the economy of the regions of the Russian Federation.
conclusions and relevance: a special place of engineering in the structure of the economy determines the energy of its positive impact on 
the development of the entire industrial complex of the Russian Federation. The increase in the share of GVA, the growth of exports and import 
substitution indicates a positive shift in engineering towards the growth of competitiveness. Modernization of as a system of measures aimed at 
expanding the production base at a new technological level using the groundwork of domestic science and attracting advanced technologies is a 
necessary condition for involving other manufacturing industries and the entire real economy in the process of innovation and technological re-
equipment. It has been established that in regions with a higher level of production diversification, the influence of the mechanical-engineering 
factor is increasing, which contributes to an increase in the efficiency of the processing industries. The relevance of our research is due to the 
need to obtain quantitative estimates of the effectiveness of the functioning of the regions under the influence of a combination of factors of 
innovation and technological development of mechanical engineering.
Keywords: scientific and technological factor, industries of mechanical engineering, engineering factor, gross added value, export of mechanical 
engineering products, import substitution, innovation efficiency
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Введение
Технологический потенциал отраслей машино-
строения в значительной степени определяет 
вектор развития экономики. Модернизация эко-
номики становится эффективной только, если до-
стижения технологического прогресса, материа-
лизованные в машинах и оборудовании, включены 
в процесс технологического обновления отраслей 
реального сектора [1]. В «Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации» 
(п. 15а) подчеркивается, что «исчерпание возмож-
ностей экономического роста России, основанно-
го на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресур-
сов, на фоне формирования цифровой экономики 
и появления ограниченной группы стран-лидеров, 
обладающих новыми производственными техно-
логиями и ориентированных на использование 
возобновляемых ресурсов» 1.
Необходимость активизации развития машино-
строения определяется тем, что произошло «сжа-
тие инновационного цикла: существенно сокра-
тилось время между получением новых знаний и 
созданием технологий, продуктов и услуг, их выхо-
дом на рынок» 2.
В качестве основных задач Стратегии выдвигаются 
следующие:
• «обеспечить технологическое обновление тра-
диционных для России отраслей экономики и 
увеличение доли продукции новых высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей в валовом 
внутреннем продукте на основе структурных из-
менений экономики России;
• обеспечить продвижение российских техноло-
гий и инновационных продуктов на новые рынки, 
рост доходов от экспорта высокотехнологичной 
продукции, услуг и прав на технологии и, как 
следствие, усиление влияния и конкурентоспо-
собности России в мире» 3.
Технологическое и экономическое значение ма-
шиностроения находится в тренде мирового про-
мышленного развития [2]. Последовательное уси-
ление влияния инновационно-технологического 
и инвестиционного факторов в машиностроении 
является базовым условием инновационного раз-
вития производственно-технологической базы со-
пряженных производств других отраслей обраба-
тывающей промышленности.
 1 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
1 декабря 2016 г. № 642), п. 15а. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 
 2 Там же, п. 20.
 3 Там же, пп. 36в, 36г.
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Целью данного исследования являются про-
гнозно-аналитические оценки влияния иннова-
ционно-технологического развития отраслей 
машиностроения на эффективность воздействия 
машиностроительного фактора на рост и разви-
тие экономики.
Обзор литературы и исследований. Значимость 
инноваций для эффективного функционирования 
экономики – проблема, разработке которой уде-
ляется большое внимание отечественных и зару-
бежных ученых. Инновационные аспекты управ-
ления экономикой во второй половине ХХ века 
разрабатывались К. Фрименом [3, 4] и Й. Шумпе-
тером [5]. Теоретические и практические аспекты 
инвестиционной деятельности в экономике изложе-
ны в работах Л. Гитмана и М. Джонка [6]. В странах 
с развитыми рынками рост отраслей промышлен-
ности, в том числе инновационного машиностро-
ения, обеспечивается в условиях взаимодействия 
крупных машиностроительных корпораций и на-
учных подразделений университетов и националь-
ных лабораторий. При этом актуальность научно-
технологического развития отраслей экономики, в 
том числе промышленности, остается в центре вни-
мания крупнейших зарубежных исследователей. 
Определяющее значение науки и образования 
для роста и развития экономики, необходимость 
инвестирования полного инновационного цикла 
обоснованы в работах Р. Лукаса [7] и П. Ромера 
[8]. В большинстве технологически развитых стран 
государственная поддержка высокотехнологичных 
производств входит в число приоритетных направ-
лений промышленной политики [9–11].
Принципы взаимодействия основных потоков про-
дукции и ресурсов производства между отраслями 
реального сектора многоуровневой экономики 
разработаны Ю.В. Яременко [12]. Инновационно-
технологическим факторам экономического роста 
и развития посвящены труды Н.И. Комкова [13], 
М.И. Каменецкого [14], Б.Н. Порфирьева [15], 
В.К. Фальцмана [16], а также работы В.Н. Бори-
сова и О.В. Почукаевой 4. Теоретические основы 
построения комплексных прогнозов инноваци-
онно-технологического развития экономики ис-
следованы Н.И. Комковым [17]. Методы и инстру-
ментарий моделирования и прогнозирования 
инвестиционного и фондового обеспечения функ-
ционирования промышленности разработаны 
А.И. Гладышевским [18]. 
Исследованию научно-технического потенциала 
отечественной экономики и инвестиционному обе-
спечению инновационного развития посвящены 
работы Л.Э. Миндели [19–21]. Инвестиционные 
стратегии развития производства наукоемкой 
продукции разработаны Л.Е. Варшавским [22]. 
Концепция ускоренного развития наукоемких, вы-
сокотехнологичных производств обоснована И.Э. 
Фроловым [23, 24]. 
Многолетние исследования влияния инновацион-
но-технологического и инвестиционного факторов 
на развитие машиностроения и его подотраслей, 
а также сопряженных с машиностроением про-
изводств других отраслей обрабатывающей про-
мышленности, отражены в работах авторов этой 
статьи 5.
Материалы и методы. При проведении исследо-
вания научно-технологических факторов развития 
отечественного машиностроения применялись 
методы, разработанные авторами на основе 
математического аппарата, применяемого в 
экономических и статистических исследованиях. 
Особенность алгоритма исследования состоит в 
использовании авторских показателей и взаимос-
вязей между ними в прогнозно-аналитических по-
строениях оценивания влияния машиностроения 
на развитие обрабатывающих отраслей промыш-
ленности.
Метод исследования влияния машиностроения на 
развитие реального сектора экономики регио-
нов РФ основан на формировании и построении 
системы показателей, нормированных методом 
линейном масштабирования.  На этой основе 
определяются сводные индексы развития обраба-
тывающей промышленности и экспортной эффек-
тивности машиностроения в регионах. 
В работе использованы опубликованные статисти-
ческие данные Федеральной таможенной службы 
России (для оценивания экспортного потенциала 
отраслей машиностроения), Росстата РФ, а также 
Индикаторы инновационной деятельности, раз-
 4 Borisov V.N., Kuvalin D.B., Pochukaeva O.V. Improving the Factor Efficiency of Machinery in the Regions of the Russian Federation // 
Studies on Russian Economic Development. 2018. Vol. 29. № 4. Р. 377–386; Borisov V.N., Pochukaeva O.V. Investment and Innovative 
Technological Efficiency: Case Study of the Arctic Project // Studies on Russian Economic Development. 2017. Vol. 28. № 2. Р. 169–179.
 5 Борисов В.Н. Промышленность. Общая характеристика (С. 483–485). Машиностроительный комплекс (С. 492–493) / Большая 
Российская энциклопедия. Т. Россия. М.: Большая Российская энциклопедия. 2004. 1007 с.; Почукаева О.В. Инновационно-техноло-
гическое развитие машиностроения: монография / отв. ред. В.Н. Борисов. М.: МАКС Пресс. 2012. 472 с.; Борисов В.Н. и др. Прогно-
зирование инновационного машиностроения: монография / отв. ред. В.С. Панфилов. М.: МАКС Пресс. 2015. 180 с.; Борисов В.Н., 
Почукаева О.В. Инновационное машиностроение как фактор развивающего импортозамещения // Проблемы прогнозирования. 
2015. № 3. С. 31–42; Борисов В.Н., Почукаева О.В., Балагурова Е.А., Орлова Т.Г. Роль  импортозамещения в развитии машиностро-
ения // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. М.: МАКС-Пресс. 2015. С. 300–323
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рабатываемые Институтом статистических иссле-
дований и экономики НИУ ВШЭ (для анализа раз-
вития машиностроения РФ). Статистическая база 
прогнозно-аналитических построений влияния 
машиностроения на развитие реального сектора 
экономики регионов включает Региональную ста-
тистику Росстата РФ, а также использованы дан-
ные Рейтинга инновационного развития субъектов 
Российской Федерации (выпуск 5), разрабатыва-
емые Институтом статистических исследований и 
экономики НИУ ВШЭ. Особенность данной ра-
боты состоит в последовательном статистическом 
формировании связок «машиностроение – обра-
батывающие отрасли» и «машиностроение – ре-
альный сектор экономики регионов РФ». В работе 
не использовались экспертные оценки.
Результаты исследования
Проблемы и возможности отечественного маши-
ностроения. Рассмотрим, как изменяются основ-
ные показатели развития машиностроения, и в 
какой мере их динамика способствует реализации 
Стратегии. «Проблемы освоения передовых тех-
нологий в промышленности являются ключевыми в 
инновационном процессе большинства индустри-
ально развитых стран мира. По оценкам экспер-
тов, до 90% прироста ВВП в этих странах обеспе-
чивается за счет создания новых и модернизации 
действующих технологий на основе инноваций, 
роста квалификации рабочей силы, повышения ка-
чества управления» 6.
Валовая добавленная стоимость в машинострое-
нии. Рост валовой добавленной стоимости, фор-
мируемой в отраслях машиностроения – признак 
увеличения уровня использования высоких техно-
логий в производстве и эффективности его техно-
логического развития. После разрушения отрасли 
в 1990-е годы машиностроение наращивает свое 
значение в российской экономике. Вклад машино-
строения в формирование валовой добавленной 
стоимости (ВДС) увеличивается (табл. 1) и является 
наиболее крупным среди отраслей обрабатываю-
щей промышленности (рис. 1) 7.
Позитивная динамика вклада машиностроения 
в развитие российской экономики – результат 
опережающего развития высокотехнологичных 
отраслей, создающих наиболее высокую добав-
ленную стоимость на базе активизации научно-
технологического фактора. В 2012–2016 гг. вы-
 6 Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Инвестиционно-инновационный потенциал российских регионов // МИР (Модернизация. Инновации. Раз-
витие). 2017. Т. 8. № 4. С. 667–681 (С. 672)
 7 Прим. авторов: здесь и далее по тексту статьи контент таблиц и рисунков является результатом авторских расчетов.
Таблица 1
Структура формирования валовой добавленной стоимости  
в экономике РФ, %
Table 1
The structure of the formation of gross value added  
in the Russian economy, %
Структура валовой добавленной  
стоимости в экономике РФ
2011 г. 2016 г.
ВДС – всего 100 100
         из него:
Реальный сектор экономики 68,9 66,3
         из него:
Добыча полезных ископаемых 9,5 9,4
Обрабатывающие производства 13,4 13,7
          из них:
          машиностроение 3,0 3,7
          металлургия 2,0 2,1
          нефтепереработка 3,1 1,9
          химическая промышленность 1,0 1,3
Рассчитано авторами по материалам: «Национальные счета России в 
2011–2016 годах». Статистический сборник. М.: Росстат. 2017. 263 с.
Calculated by the authors based: “National Accounts of Russia in 
2011–2016”. Statistical collection. Moscow: Rosstat. 2017. 263 p.
сокие темпы роста производства 
именно в высокотехнологичных 
отраслях (табл. 2) обеспечили 
прирост вклада машиностроения 
в формирование ВДС. Снижение 
выпуска инвестиционного обору-
дования и электрооборудования 
– реакция на изменение емкости 
внутреннего рынка. Снижение 
инвестиционной активности в от-
раслях реального сектора при-
вело к снижению спроса на инве-
стиционное оборудование и, как 
проявление мультипликативного 
эффекта, обусловило снижение 
спроса на электрооборудова-
ние, являющееся компонентами 
инвестиционного оборудования. 
Таким образом, снижение объ-
емов производства в некоторых 
отраслях машиностроения – это 
влияние фактора инерционного 
развития промышленности РФ.
Несмотря на это, в отраслях 
машиностроения идет процесс 
инновационно-технологиче-
ского перевооружения и пере-
16
Составлено авторами по материалам: «Нацио-
нальные счета России в 2011–2016 годах». Стати-
стический сборник. М.: Росстат. 2017. 263 с.
Рис. 1. Структура формирования ВДС  
в обрабатывающей промышленности РФ в 2016 г., %
Compiled by the authors based: “National Accounts of Russia in 
2011–2016”. Statistical collection. Moscow: Rosstat. 2017. 263 p.
Fig. 1. Structure of formation of GVA in the manufacturing 
industry of the Russian Federation in 2016, %
Таблица 2
Выпуск продукции в отраслях машиностроения РФ, %
Table 2
Production output in the engineering industries of the Russian Federation, %
Отрасли машиностроения
Удельный вес в суммарном  
выпуске отраслей  
машиностроения 
Темпы роста  
выпуска продукции
Индекс физи-
ческого объема 
(к предшеству-
ющему году)
2007 г. 2016 г. 2007–2011 2012–2016 2017
Инвестиционное машиностроение (про-
изводство машин и оборудования)
30 21 86,1 78,2 103,6
Электротехническая промышлен-
ность (производство электрических 
машин и электрооборудования)
13 9 89,5 79,5 109,4
Радиоэлектронная промышлен-
ность (приборостроение)
6 13 88,3 110,3 105,5
Автомобилестроение 28 19 132,1 73,3 116,8
Производство транспортных средств 
(космическое и авиастроение, судострое-
ние, железнодорожное машиностроение)
18 38 99,0 133,4 103,5
Источник: «Национальные счета России в 2011–2016 годах». Статистический сборник. М.: Росстат. 2017. 263 с.; База данных 
Федеральной службы государственной статистики. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43047 (дата обращения 31.01.2019)
Source: “National Accounts of Russia in 2011–2016”. Statistical collection. Moscow: Rosstat. 2017. 263 p.; Database 
of the Federal State Statistics Service. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43047 (accessed 01.31.2019)
ным аналогам, или инновационной про-
дукции, не имеющей аналогов за рубежом 
(например, различные виды оборудова-
ния для Арктической зоны РФ) 8. В 2017 г., 
в разрезе основных видов деятельности, в 
машиностроении зафиксирован рост объ-
емов производства (табл. 2).
Обращает на себя внимание следующий 
факт – рост удельного вклада машино-
строения в формирование суммарной ВДС 
экономики происходил на фоне снижения 
объемов производства в большинстве маши-
ностроительных отраслей. Это означает, что 
на позитивную динамику роста указанного 
показателя оказал влияние фактор иннова-
ционно-технологического развития машино-
строения, причем в первую очередь тех от-
раслей, где произошел рост удельного веса 
ВДС в выпуске продукции. По динамике этого 
показателя машиностроение существенно 
опережает обрабатывающую промышлен-
ность в целом (рис. 2). В обрабатывающей 
промышленности темпы роста доли ВДС в 
выпуске продукции были отрицательными 
 8 Базовый каталог высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны Российской Федерации. М.: 
Минпромторг России. 2017
 9 Расчеты авторов по: «Национальные счета России в 2011-2016 годах». Статистический сборник. М.: Росстат. 2017.  263 с.
хода на выпуск продукции, по технологическим 
характеристикам соответствующей зарубеж-
как в 2007–2011 гг. – 98,9%, так и в 2012–2016 гг. 
– 99,7% 9. Рост доли ВДС обеспечивается следую-
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. Т. 10. № 1. С. 12–25
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щими основными факторами: ресурсосбережени-
ем, локализацией производства компонентов и кон-
курентоспособностью, позволяющей увеличивать 
прибыль за счет роста цены. Влияние этих факторов 
проявляется только при условии технико-технологи-
ческого перевооружения, обеспечения ценовой и 
Составлено авторами по материалам: «Национальные счета России в 
2011–2016 годах». Статистический сборник. М.: Росстат. 2017. 263 с.
Рис. 2. Удельный вес ВДС в выпуске продукции обрабатывающей 
промышленности и машиностроения, %
Compiled by the authors based: “National Accounts of Russia in 
2011–2016”. Statistical collection. Moscow: Rosstat. 2017. 263 p.
Fig. 2. The share of GVA in the output of the manufacturing industry  
and engineering, %
технологической конкурентоспособ-
ности по компонентам производства 
и освоения выпуска инновационной 
продукции, обладающей высокими 
эксплуатационными характеристика-
ми, конкурентоспособными с лучши-
ми мировыми образцами. Важность 
этих факторов отмечается и в зару-
бежных источниках [25–27].
В табл. 3 приведены данные о струк-
туре и динамике доли ВДС в выпуске 
продукции по отраслям машино-
строения. Согласно данным этой та-
блицы, по всем отраслям (в разрезе 
укрупненных групп ОКВЭД 2019), за 
исключением автомобилестроения, 
наблюдался рост этого показателя. 
Причем наиболее высокие темпы ро-
ста обеспечены в высокотехнологич-
ных отраслях – радиоэлектронной 
промышленности, авиационном и 
космическом машиностроении, ко-
торое обеспечивает основную долю 
выпуска продукции по группе 35 «Транспортное 
машиностроение» (40–50%) 10. Однако следует от-
метить, что высокий рост доли ВДС в этой группе 
отраслей был обеспечен, в том числе, высочайшим 
уровнем локализации производства компонентов 
в железнодорожном машиностроении.
 10 Расчеты авторов по: «Национальные счета России в 2011–2016 годах». Статистический сборник. М.: Росстат. 2017. 263 с.; «Про-
мышленное производство в России». 2016. Статистический сборник. М.: Росстат. 2016. 347 с.
Отрасли машиностроения
Удельный вес ВДС  
в выпуске продукции Среднегодовые темпы роста
2007 г. 2016 г. 2007-2011 2012-2016
Инвестиционное машиностроение (произ-
водство машин и оборудования)
34,3 34,7 100,9 100,7
Электротехническая промышленность (производство 
электрических машин и электрооборудования)
27,1 28,6 100,8 100,2
Радиоэлектронная промышленность (приборостроение) 39,1 43,5 101,1 104,2
Автомобилестроение 17,8 12,3 94,9 95,7
Производство транспортных средств (космическое и авиастро-
ение, судостроение, железнодорожное машиностроение)
27,7 36,6 102,5 102,8
Рассчитано авторами по материалам: «Национальные счета России в 2011–2016 го-
дах». Статистический сборник. М.: Росстат. 2017. 263 с.
Calculated by the authors based: “National Accounts of Russia in 2011–2016”. Statistical collection. Moscow: Rosstat. 2017. 263 p.
Таблица 3
Динамика удельного веса валовой добавленной стоимости в выпуске продукции  
в машиностроении РФ, %
Table 3
Dynamics of the share of gross value added in the output of products in the engineering industry 
of the Russian Federation,%
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Высокая добавленная стоимость присуща инве-
стиционному машиностроению 11. Производство 
машин и оборудования для отраслей реального 
сектора – исторически и технологически сложив-
шаяся необходимость, обусловленная структурой 
экономики и обеспеченная природными ресур-
сами и человеческим потенциалом. Инновацион-
но-технологическое развитие инвестиционного 
машиностроения – необходимое условие эффек-
тивного функционирования российской экономи-
ки. Без отечественной инвестиционной техники, 
составляющей основу воспроизводства технико-
технологической базы отраслей реального секто-
ра, невозможно обеспечить комплексную конку-
рентоспособность российской промышленности 
и занять в мировой промышленной интеграции 
место, соответствующее ее научному, человече-
скому и природному потенциалу. 
Импортозамещение по машиностроительной про-
дукции. Инновационно-технологическое перевоо-
ружение отраслей машиностроения существенно 
повлияло на импортозамещение машинотехниче-
ской продукции, высокая зависимость от импорта 
которой формировалась в 1990–2000-х годах и 
препятствовала обеспечению технологической 
безопасности. В настоящее время наметились по-
ложительные сдвиги, прежде всего, в рамках раз-
вития ведущих, в том числе высокотехнологичных, 
отраслей (табл. 4). 
При этом по-прежнему остается высокой доля 
импорта на внутреннем рынке инвестиционного 
машиностроения, что повышает риски для устой-
чивости воспроизводственного процесса в эконо-
мике. В то же время отметим, что в 2017 г. закупки 
отечественного оборудования отечественными 
предприятиями превысили объемы импортных ана-
логов. По данным регулярного мониторинга, про-
водимого ИНП РАН, «российская техника снова 
стала закупаться чаще, чем техника из дальнего 
зарубежья. В 2017 г. новую российскую технику за-
купало 67,86% респондентов, тогда как новую из 
дальнего зарубежья – лишь 54,29%» [28, с. 115]. 
Согласно проведенному мониторингу, «разрыв в 
качестве российской техники ее зарубежных ана-
логов снижается. В этой связи можно предположить, 
что совместная деятельность российских предприя-
тий и государства по повышению качества машино-
строительной продукции, наконец, начала давать 
положительные результаты» [28, с. 116]. Следова-
тельно можно утверждать, что российское инвести-
ционное машиностроение встало на рельсы разви-
вающего импортозамещения.
Отрасли машиностроения
Отечественная продукция 
на внутреннем рынке
Темпы снижения удельного 
веса импортных компонентов 
в затратах на производствоудельный вес темпы роста
Инвестиционное машиностроение (про-
изводство машин и оборудования)
47,5 109 158,7
Электротехническая промышленность (производство 
электрических машин и электрооборудования)
48,0 89 106,4
Радиоэлектронная промышлен-
ность (приборостроение)
43,0 102 3,1 р.
Автомобилестроение 51,3 98 144,9
Производство транспортных средств (кос-
мическое и авиастроение, судостроение, 
железнодорожное машиностроение)
62,7 1,27 114,0
               из него:
железнодорожное машиностроение 80,1 1,29 17,9 р.
Таблица 4
Импортозамещение продукции машиностроения на внутреннем рынке РФ в 2012–2016 гг., %
Table 4
Import substitution of engineering products in the domestic market of the Russian Federation in 2012–2016, %
Источник: «Национальные счета России в 2011–2016 годах». Статистический сборник. М.: Росстат. 2017. 263 с.; «Та-
моженная статистика внешней торговли РФ». Годовой сборник М.: ФТС России. 2011–2017 гг.; База данных Федераль-
ной службы государственной статистики. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43047 (дата обращения 31.01.2019)
Source: “National Accounts of Russia in 2011–2016”. Statistical collection. Moscow: Rosstat. 2017. 263 p.; "Customs 
statistics of foreign trade of the Russian Federation". Annual collection. Moscow: FCS of Russia. 2011–2017; Database 
of the Federal State Statistics Service. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43047 (accessed 01.31.2019)
 11 Данное свойство инвестиционного машиностроения подробно исследовано и описано в работах: Яременко Ю.В. [12]; Борисов 
В.Н. Машиностроение в воспроизводственном процессе. М.: МАКС Пресс. 2000. 312 с. (см., например, С. 16)
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Экспорт продукции машиностроения, наряду с 
долей этой продукции на внутреннем и внешнем 
рынках, является очевидным показателем его кон-
курентоспособности. В 2010–2017 гг. экспорт 
продукции машиностроения увеличивался наибо-
лее высокими темпами по сравнению с другими 
 12 «Таможенная статистика внешней торговли РФ». Годовой сборник. М.: ФТС России. 2011–2017 гг. (табл. 5)
 13 Расчеты авторов по: «Таможенная статистика внешней торговли РФ». Годовой сборник. М.: ФТС России. 2011–2017 гг.
Составлено авторами по материалам: «Таможенная статистика 
внешней торговли РФ». Годовой сборник М.: ФТС России. 2011–2017 гг.
Рис. 3. Темпы роста экспорта продукции крупнейших  
обрабатывающих отраслей, %
Compiled by the authors based: "Customs statistics of foreign trade of the 
Russian Federation". Annual collection. Moscow: FCS of Russia. 2011–2017
Fig. 3. The growth rate of exports of products of the largest 
manufacturing industries, %
крупными экспортерами продукции обрабатыва-
ющих производств (рис. 3). Соответственно увели-
чилась доля машин, оборудования и транспортных 
средств в структуре российского экспорта. Если в 
2010–2011 гг. доля продукции машиностроения 
составляла 5 5,5%, то в 2016–2017 гг. –8 8,6% 12. 
Таблица 5
Экспорт продукции машиностроения в РФ в 2012–2017 гг., %
Table 5
Export of engineering products in the Russian Federation in 2012–2017, %
Отрасли машиностроения
Удельный вес отрасли  
в экспорте продукции 
машиностроения
Индекс роста  
экспортной выручки 
в 2017 г. (к пред-
шествующему году)
Темп роста производи-
тельности труда  
по экспортной выручке 
в 2012–2016 гг.2016 г. 2017 г.
Инвестиционное машиностроение 
(производство машин и оборудования)
28,0 30,4 125,0 113,9
Электротехническая промышлен-
ность (производство электрических 
машин и электрооборудования)
8,7 8,4 110,2 182,8
Радиоэлектронная промышлен-
ность (приборостроение)
14,1 13,6 115,1 94,7
Автомобилестроение 16,9 15,2 103,9 113,1
Производство транспортных средств 
(космическое и авиастроение, судострое-
ние, железнодорожное машиностроение)
32,3 32,4 117,0 99,0
Рассчитано авторами по материалам: «Таможенная статистика внешней торговли РФ». Го-
довой сборник. М.: ФТС России, 2011–2017 гг.; СПАРК (Система профессионального анализа рын-
ков и компаний Интерфакс). URL: www.spark-interfax.ru (дата обращения: 31.01.2019)
Calculated by the authors based: “Customs Statistics of Foreign Trade of the Russian Federation”. Annual collection. Moscow: FCS of Russia, 
2011–2017; SPARK (System of professional analysis of markets and Interfax companies). URL: www.spark-interfax.ru (accessed: 01.31.2019)
Больше половины российского экс-
порта машиностроительной продук-
ции обеспечивают инвестиционное 
машиностроение, авиационное и кос-
мическое машиностроение (табл. 5). 
В среднем, за период 2011–2017 гг. 
доля продукции инвестиционного ма-
шиностроения в российском экспорте 
машин, оборудования и транспортных 
средств составила 30,4%. В авиацион-
ном и космическом машиностроении 
этот показатель равен 21,6%, в авто-
мобилестроении – 16% 13. Инвести-
ционное машиностроение является 
одной из наиболее экспортоориенти-
рованных отраслей машиностроения, 
что характеризует тенденцию восста-
новления высокого уровня конкурен-
тоспособности российского инвести-
ционного оборудования на мировом 
рынке. 
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Анализ развития машиностроения, проведенный 
по параметрам формирования ВДС, экспорта 
и импортозамещения, показывает рост эффек-
тивности воздействия научно-технологического 
фактора, в первую очередь на те отрасли, в ко-
торых инновационно-технологическое развитие 
в большей степени опирается на отечественную 
научно-технологическую базу, нежели на импорт 
технологий и создание сборочных производств 
преимущественно из импортных компонентов. 
Исследование эффективности машиностроитель-
ного фактора в регионах РФ. Инновационно-тех-
нологическое развитие реального сектора эко-
номики неразрывно связано с инновационными 
процессами в машиностроении и в значительной 
степени определяется интенсивностью и эффек-
тивностью инвестиционной деятельности, направ-
ленной на развитие научных подразделений и 
обновление производственного аппарата ма-
шиностроительных производств. В свою очередь, 
развитие машиностроительных предприятий в ре-
гионах оказывает существенное влияние на рост 
занятости населения, формирование валового 
регионального продукта, увеличение экспортной 
выручки. 
Анализ эффектов в отраслях реального секто-
ра проведен на примере регионов, обладающих 
развитым машиностроением. Выборка, сфор-
мированная по критериям объема машиностро-
ительного производства и (или) высокой доли 
машиностроения в структуре производства об-
рабатывающих отраслей региона, включает 35 
регионов. Влияние машиностроения на экономи-
ку регионов проведено по показателям темпов 
роста доли машиностроения в структуре выпуска 
продукции обрабатывающей промышленности 
региона и в структуре выпуска машиностроитель-
ной продукции РФ. Оценка эффективности по экс-
порту продукции машиностроения проведена по 
показателям темпов роста доли машиностроения 
в структуре экспортной выручки региона и по тем-
пам роста доли машиностроения региона в рос-
сийском экспорте машин, оборудования и транс-
портных средств 14.
Метод исследования основан на формировании 
сводного индекса по каждому набору показателей, 
нормированных методом линейного масштабирова-
ния. Полученные оценки расположены в диапазоне 
значений от 0 до 1 и представляют собой ранжиро-
ванный ряд. При этом считаем, что эффективность 
влияния машиностроительного фактора достигнута, 
если сводный индекс региона расположен выше ме-
дианного ранжированного ряда. 
По сводному индексу оценки влияния машино-
строительного фактора на развитие обрабаты-
вающей промышленности в верхней части ран-
жированного ряда расположено 23 региона из 
35-ти включенных в выборку. В их числе 11 из 20-ти 
регионов, имеющих наиболее высокий Российский 
региональный инновационный индекс (РРИИ) по 
методологии НИУ ВШЭ 15. Например, это Санкт-
Петербург, Нижегородская область, Республики 
Татарстан и Башкортостан – то есть регионы, об-
ладающие высокой диверсификацией; в то время 
как Калужская область, имеющая высокий РРИИ 
(равный шести), не входит в число эффективных 
регионов по оценке темпов роста производства, 
как и другие регионы с преобладанием автомоби-
лестроения.
По рассчитанному авторами сводному индексу 
оценки влияния машиностроительного фактора 
на экспортную эффективность региона в верхней 
части ранжированного ряда расположено восемь 
регионов. Из них 5 регионов, согласно методоло-
гии НИУ ВШЭ, входят в число обладающих наибо-
лее высоким РРИИ – это Санкт-Петербург, Калуж-
ская, Московская, Новосибирская и Свердловская 
области. Кроме того, теперь по нашей методике в 
группу, обладающую высокой экспортной эффек-
тивностью, входят Калининградская, Ульяновская 
и Ярославская области (с высокой долей автомо-
билестроения).
Полученные результаты показывают высокую сте-
пень влияния эффективного функционирования 
машиностроения на экономику регионов. При 
этом выявлена степень воздействия диверсифика-
ции машиностроения в регионах на разные пока-
затели эффективности (в частности, автомобиле-
строение). Например, при выборе приоритетного 
направления развития экономики региона 16 сле-
дует учитывать различную степень воздействия 
отраслей машиностроения на эффективность его 
функционирования.
 14 Оценка эффективности проведена авторами по: «Регионы России». Социально-экономические показатели. Статистический сбор-
ник. М.: Росстат. 2012–2017
 15 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 5 / под ред. Л. М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Выс-
шая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2017. С. 18
 16 О подходах к выбору приоритетного направления развития экономики региона см.: Борисова И.С. Особенности управления 
устойчивым развитием экономики региона с преобладающим видом хозяйственной деятельности // МИР (Модернизация. Иннова-
ции. Развитие). 2018. Т. 9. № 2. С. 312–326
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Конструктивный прогноз. Для прогнозирования 
влияния машиностроительного фактора на эконо-
мику региона нами предлагаются следующие про-
гнозно-аналитические процедуры. Авторы следо-
вали положениям, предложенным Н.И. Комковым 
в работе [29]. Собственно факторы, непосред-
ственно влияющие на формирование эффектов, 
главным образом сконцентрированы в наиболее 
инновационноемких процессах развития машино-
строения, результирующими проявлениями кото-
рых являются: 
• Конкурентоспособность продукции машино-
строения, обеспечивающая импортозамеще-
ние, то есть увеличение выпуска продукции за 
счет роста внутреннего спроса на отечествен-
ную продукцию. 
• Экспорт продукции машиностроения – пока-
затель конкурентоспособности на внешнем 
рынке. Достижение технологической и ценовой 
конкурентоспособности обеспечивается непре-
рывностью инновационного цикла разработки 
и освоения отечественной техники, в том числе 
не имеющей зарубежных аналогов. Экспорто-
ориентированное направление развития от-
ечественного машиностроения – необходимое 
условие развития наукоемких отраслей, обеспе-
чивающих инновационно-технологическое раз-
витие смежных отраслей и производств. 
• Опережающее развитие наукоемких произ-
водств, обладающих высокой долей добавлен-
ной стоимости в выпуске. Увеличение выпуска 
продукции с высоким уровнем локализации про-
изводства обеспечивает более высокие темпы 
роста добавленной стоимости. 
Прогнозные варианты разработаны для крупней-
ших отраслей машиностроения, на долю которых 
приходится половина всей выпускаемой машино-
технической продукции: инвестиционного маши-
ностроения, авиастроения и автомобилестроения. 
Алгоритм построения прогноза формирования 
эффектов от инвестиционной и инновационной 
эффективности в машиностроении включает сле-
дующие блоки прогнозных процедур:
1. Исследование надежности параметров для по-
строения прогноза. 
2. Оценка эластичности прироста ВДС обраба-
тывающей промышленности региона в зави-
симости от динамики доли машиностроения в 
структуре выпуска продукции обрабатываю-
щей промышленности.
3. Определение среднегодовых темпов увеличе-
ния доли ВДС в выпуске продукции доминирую-
щей отрасли машиностроения по модерниза-
ционному и инерционному вариантам.
4. Определение среднегодовых темпов роста 
объемов производства в отраслях машино-
строения.
5. Оценка прироста ВДС в доминирующей от-
расли машиностроения региона. 
Эффективность воздействия инвестиционного и 
инновационного факторов в машиностроении 
на развитие обрабатывающей промышленности. 
Для построения прогнозных вариантов зависи-
мости динамики ВДС в обрабатывающей про-
мышленности регионов от инновационно-техно-
логического развития отраслей машиностроения 
выбраны регионы, в которых имеет место высокая 
концентрация ключевых предприятий ведущих от-
раслей машиностроения. Отрасли для прогнози-
рования выбраны по критерию вклада в форми-
рование суммарной ВДС машиностроения – эти 
отрасли производили более половины добавлен-
ной стоимости машиностроительных производств. 
Кроме того, эти отрасли существенно различают-
ся по показателю доли добавленной стоимости в 
выпуске (табл. 6).
Таблица 6
Формирование валовой добавленной стоимости в отраслях машиностроения
Table 6 
Formation of gross value added in engineering industries
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Удельный вес добавленной стоимости в выпуске продукции, %
Инвестиционное  машиностроение 35,9 32,6 32,6 34,7 34,2 33,7
Производство авиационной 
и космической техники
42,8 35,5 35,6 38,0 38,6 39,0
Автомобилестроение 13,7 15,4 15,4 13,8 12,9 12,3
Суммарный вклад в ВДС ма-
шиностроения, %
55 56 54 46 41 42
Рассчитано авторами по материалам: «Национальные счета России в 2011–2016 го-
дах». Статистический сборник. М.: Росстат. 2017. 263 с.
Calculated by the authors based: “National Accounts of Russia in 2011–2016”. Statistical collection. Moscow: Rosstat. 2017. 263 p.
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В инерционном варианте заложены параметры 
инновационно-технологического развития маши-
ностроения, характерные для периода 2011–2016 
гг., то есть высокий уровень затрат на технологиче-
ские инновации в авиастроении и низкий уровень 
этого показателя в автомобилестроении и инве-
стиционном машиностроении. Исходя из этого: 
1) в авиастроении продолжится рост доли вало-
вой добавленной стоимости; 
2) в автомобилестроении увеличение добавлен-
ной стоимости в выпуске будет зависеть от им-
портозамещения комплектующих, доля кото-
рых в настоящее время чрезвычайно высока; 
3) в инвестиционном машиностроении, облада-
ющем высокой долей добавленной стоимости, 
темпы ее роста не могут быть высокими при су-
ществующем уровне инновационной насыщен-
ности инвестиций. 
Разработано авторами.
Рис. 4. Модернизационный вариант прогноза динамики валовой 
добавленной стоимости в регионах с доминирующими  
отраслями машиностроения, %
Developed by the authors.
Fig. 4. Modernization version of the forecast of the dynamics  
of gross value added in regions with dominant engineering 
industries, %
Разработано авторами.
Рис. 5. Инерционный вариант прогноза динамики валовой  
добавленной стоимости в регионах с доминирующими  
отраслями машиностроения, %
Developed by the authors.
Fig. 5. Inertial version of the forecast of the dynamics of gross value 
added in regions with dominant branches of engineering, %
Поэтому при инерционном сценарии су-
щественный рост валовой добавленной 
стоимости в выпуске обрабатывающей 
промышленности, обусловленный ма-
шиностроительным фактором, нереален 
(рис. 4, рис. 5). Зависимость отраслей 
машиностроения от импорта компо-
нентов производства – фактор, оказы-
вающий наиболее сильное негативное 
воздействие на динамику добавленной 
стоимости. В регионах с наиболее вы-
соким импортом компонентов (Москов-
ская, Калининградская и Калужская об-
ласти [30]) в 2011–2016 гг. динамика 
доли добавленной стоимости в выпуске 
была негативной.
В основу модернизационного варианта 
прогноза заложена позитивная дина-
мика инновационно-технологического 
развития отраслей машиностроения. 
Модернизационный вариант прогноза 
показывает высокую зависимость дина-
мики ВДС обрабатывающей промыш-
ленности от инновационно-технологиче-
ского развития доминирующих отраслей 
машиностроения. Наибольшее влияние 
на динамику добавленной стоимости 
по-прежнему будет оказывать авиастро-
ение. Основными факторами здесь бу-
дут развивающее импортозамещение и 
внедрение новых наукоемких техноло-
гий. В автомобилестроении доля ВДС 
повысится за счет роста локализации 
производства. В инвестиционном маши-
ностроении предполагается усиление 
влияния следующих факторов: роста 
производительности труда, ресурсосбе-
режения и импортозамещения по ком-
понентам производства. 
Выводы
Значимость инновационно-технологи-
ческого и инвестиционного факторов в 
развитии машиностроения определяет 
высокий потенциал его положительного 
влияния на развитие всего промышлен-
ного комплекса РФ. Рост доли ВДС, экс-
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порта, а также импортозамещение свидетельству-
ют о складывающихся трендах в машиностроении, 
которые характеризуют повышение его эффек-
тивности и конкурентоспособности. Полученные 
авторами количественные оценки эффективности 
функционирования отраслей машиностроения по-
казывают, что происходящая в машиностроении 
модернизация последовательно формирует систе-
му инновационно-технологических и инвестицион-
ных факторов, которые определяют расширение 
производственной базы на новом технологиче-
ском уровне с использованием результатов отече-
ственной машиностроительной науки. Это являет-
ся необходимым условием вовлечения в процесс 
инновационно-технологического перевооружения 
сопряженных производств из других отраслей об-
рабатывающей промышленности. 
Установлено, что в регионах с более высоким 
уровнем диверсификации производства усилива-
ется воздействие машиностроительного фактора. 
Это способствует росту эффективности функци-
онирования обрабатывающих отраслей. Полу-
ченные количественные оценки эффективности 
функционирования регионов под влиянием сово-
купности факторов инновационно-технологиче-
ского развития машиностроения показывают, что 
при выборе приоритетного направления развития 
экономики региона следует учитывать степень воз-
действия отраслей машиностроения на эффектив-
ность его функционирования.
Проведенный анализ и прогнозные построения по-
казали, что развитие машиностроения, как матери-
ализованный результат развития технологий, идет в 
соответствии со «Стратегией научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации», но требует 
активизации инновационно-инвестиционной дея-
тельности, направленной на повышение эффектив-
ности ресурсов, вовлеченных в развитие экономики.
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